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1 Evaluation et bilan en demi-teinte par l’IAB (l’institut de recherche de l’Office fédéral du
travail) de cinq ans de politique de soutien à l’emploi (1995-1999) menée par l’Office et
financée conjointement par le Bund et l’UE à hauteur de 4 milliards €. (IB)
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